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RINGKASAN 
KABUL SURYONO. 2301021060044. Performa Hasil Seleksi Sapi Betina 
Peranakan Friesian Holstein Untuk Pembibitan DI PT Tossa Shakti. 
(Pembimbing: SUTOPO). 
 
Tugas Akhir disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari sampai 15 Maret 2016 di PT Tossa 
Shakti di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengetahui metode seleksi betina meliputi mekanisme dan 
kreteria seleksi sapi bibit, secara kualitatif berdasarkan bentuk kepala, bentuk 
tubuh, body condition score, dan bentuk ambing.  
Materi yang digunakan dalam PKL ini adalah 30 sapi PFH di PT Tossa 
Shakti sebagai objek pengamatan. Alat yang digunakan dalam PKL antara lain 
alat tulis untuk mencatat pengamatan yang telah dilakukan dan kamera untuk 
mendokumentasikan kegiatan. Metode yang digunakan dalam melaksanakan 
kegiatan PKL ini adalah observasi langsung terhadap objek yang diamati, dengan 
ikut berpartisipasi aktif melakukan kegiatan rutin dan melakukan pencatatan data 
di PT Tossa Shakti. Data yang telah diperoleh kemudian diolah, dianalisis secara 
deskriptif dan dibandingkan dengan pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah 
Laporan Praktek Kerja Lapangan. 
Hasil Praktek Kerja Lapangan ditunjukkan bahwa seleksi bibit betina di PT 
Tossa Shakti dilakukan melalui sistem pemilihan langsung di pasar hewan tanpa 
mengkaji data-data asal usul keturunan sapi. Seleksi dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif meliputi umur, bentuk badan, bentuk kepala, 
BCS, estimasi ukuran ambing, kedalaman ambing dan ukuran puting. 
Simpulan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) bahwa seleksi yang 
dilakukan untuk pembibitan sapi PFH di PT Tossa Shakti tidak adanya kajian 
silsilah keturunan dan keseragamaan dari ternak yang dipelihara. 
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KATA PENGANTAR 
 Pembibitan merupakan suatu kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak 
untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. Seleksi sapi betina dilakukan untuk 
menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat yang unggul agar sesuai dengan 
tujuan dan kebutuhan manusia tersebut. 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan tugas akhir dengan Judul, Performa Hasil Seleksi Sapi Betina Peranakan 
Friesian Holstein Untuk Pembibitan DI PT Tossa Shakti.  Penulisan tugas akhir 
(TA) merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih sebutan Ahli Madya di 
Fakultas Peternakan dan Pertaniaan Universitas Diponegoro, Semarang.  
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Sutopo M.Sc. 
selaku dosen pembimbing dalam memberikan bimbingan dan pengarahannya dari 
awal pelaksanaan kegiatan hinggga terselesaikannya penulisan laporan ini. Bapak  
Ir. Sularno Dartosukarno selaku dosen wali yang memberikan ijin dalam 
pelaksaan kegiatan. Ibu Istna Mangisah, S.Pt., M.P. selaku Ketua Program Studi 
D-III Manajemen Usaha Peternakan. Bapak Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M. Sc. 
selaku Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian. Bapak Siswo selaku ketua 
umum Agro Peternakan Tossa Shakti. Kedua orang tua Bapak Sularno dan Ibu 
Sani atas motivasi dan memberikan semangat kepada penulus. Kakak, Adik 
beserta Sanak saudara penulis yang telah banyak memberikan support dukungan 
mental pada penulisan tugas akhir ini. Teman-teman seperjuangan yang telah 
memberikan banyak semangat kepada penulis. Keluarga besar Diploma III 
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Manajemen Usaha Peternakan 2014 yang telah memberikan semangat kepada 
penulis. Laporan TA ini penulis persembahkan kepada keluarga sebagai rasa 
tanggung jawab dan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terima 
kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan disini yang telah 
membantu, memberi motivasi  dan kelancaran selama pelaksanaan kegiatan 
sehingga terselesaikannya penulisan laporan ini. 
  
Semarang,    Juni 2017 
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